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«ФОРУМ ЛИТЕЙНОЙ ИНДУСТРИИ 2010»
(19-21 октября 2010 г.)
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины совместно 
с Ассоциацией литейщиков Украины и Национальным комплексом «Экспоцентр 
Украины» при поддержке Национальной академии наук Украины, Министерства об-
разования и науки Украины, а также Минпромполитики Украины  провел в НК «Экспо-
центр Украины» в г. Киеве «Форум литейной индустрии 2010». Спонсорами  форума 
выступили ООО «Укрест» (г. Запорожье) и ООО «Литмашимпекс» (г. Харьков).
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра промышленной 
политики Украины В. А. Немилостивый, президент Ассоциации литейщиков Украины 
д-р техн. наук  О. И. Шинский, директор ФТИМС НАН Украины академик НАН Украины 
В. Л. Найдек, директор Департамента литейного производства Минпромполитики 
Украины С. И. Клименко, генеральный директор компании Amafond (Италия) Фа-
брицио Карманини, директор выставки ANKIROS (Турция) Ибрахим Анил, а также 
гости и участники из Украины и зарубежья.
Обращение к организаторам и участникам Форума прислали вице-
премьер-министр Украины С. Л. Тигипко и министр промышленной политики 
Украины  Д. В. Колесников, которые отметили необходимость и актуальность 
проведения центральной выставки-конференции для развития отечественного 
машиностроения, основной базой которого является литейное производство.
Специализированный Форум имел насыщенную программу – кроме выставки 
он включал научно-практическую конференцию «Перспективные технологии, ма-
териалы и оборудование в литейной индустрии» и круглый стол «Литейная отрасль 
Украины – участник глобального литейного сообщества».
Были также проведены мастер-классы по 3D проектированию технологической 
оснастки литейных моделей, литья по газифицируемым моделям, презентации 
фирм, конкурс «Литье-Прогресс» на лучшую учебную книгу по литейному произ-
водству, конкурсы художественного литья и докладов молодых ученых.
На выставке свои разработки представили более 60-ти организаций, НИИ и 
вузов из Украины, России, Белоруссии, 
Турции, Италии и Испании. 
Были освещены прогрессивные тех-
нологии, материалы, оборудование и 
средства контроля и управления литей-
ными процессами, представлены дан-
ные по подготовке кадров для литейной 
отрасли.
Научно-практическая конференция 
вызвала большой интерес как пред-
ставителей учебных институтов и ака-
демической науки, так и специалистов 
машиностроительных заводов, научно-
технических предприятий. Она собрала 
около 200 участников, были поданы 
материалы 126 докладов. 
На пленарном заседании и секции 
молодых ученых на протяжении трех 
дней были заслушаны 40 докладов, 
представлены презентации компаний. 
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В докладах и дискуссиях были широко освещены и проанализированы научно-
технические разработки и результаты исследований всех аспектов получения ка-
чественного металла и отливок, в частности по таким направлениям: получение, 
обработка и структурообразование сплавов; новые методы, прогрессивные тех-
нологии и оборудование в литейном и металлургическом производствах; автома-
тизация, компьютеризация и методы контроля технологических процессов; литые 
композиционные материалы; покрытия, технология и экономика формовочного и 
стержневого производств.
По результатам конкурса научных работ  молодых ученых первые места были 
разделены между представителями ФТИМС НАН Украины (Ю. П. Скоробагатько, 
В. М. Дука, А. В. Богдан, г. Киев), вторые – между НТУУ «КПИ» (А. А. Яблонский, г. 
Киев), ДГМА (М. А. Фесенко, г. Краматорск), третьи – между ОНПУ (К. А. Крейцер, 
г. Одесса), НМетАУ (В. Ф. Мазорчук, г. Днепропетровск) и ВНУ им. В. Даля (Н. 
А. Тараненко, г. Луганск). Призеры были награждены денежными премиями, а 
все участники – дипломами и ценными подарками.
В номинации «Лучшая учебная книга года – 2010» дипломами были награждены 
авторские коллективы НТУУ «КПИ» (г. Киев), ДГМА (г. Краматорск), ХПИ (г. Харьков), 
ОНПУ (г. Одесса) и ВНУ им. В. Даля (г. Луганск). 
В номинации «Художественное литье»  дипломы получили кафедра литейного 
производства черных и цветных металлов НТУУ «КПИ» (г. Киев) и кафедра промыш-
ленного и художественного литья ВНУ им. В. Даля (г. Луганск).
Большую аудиторию со-
брал Круглый стол, за кото-
рым обсуждались вопросы 
государственного регули-
рования отечественного 
литейного производства, 
его ресурсоэффективность 
и направления технического 
перевооружения.
Все участники и гости 
высоко оценили организа-
цию Форума, его потенциал 
как центральной платформы 
для развития регионального 
и международного сотруд-
ничества, взаимодействия 
ученых, практиков, произ-
водителей и потребителей 
литейной продукции, а также смежных областей с целью развития литейного 
производства Украины, его технического переоснащения путем внедрения новых 
технологий, оборудования и привлечения инвесторов.
Проведение «Форума литейной индустрии 2011» запланировано на октябрь 
2011 г. в г. Киеве. 
С. В. Гнилоскуренко
канд.	техн.	наук	
зав.	отделом	перспективного	развития	
и	трансфера	научных	разработок	
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